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図 2 AMeDAS による豪雨期間（2018 年 6 月 28 日
〜7 月 8 日）の総雨量（mm）分布 




図 5 2018 年 7 月 7 日 0 UTC の GSMaP 降水量(虹
色; mm h-1)，可降水量(赤色コンター; mm），350 K
等温位面での渦位(赤-青色; PVU)． 









図 6 72 時間実効雨量の期間最大値 図7 72時間実効雨量期間最大値の再現期間
●：呉 ■：高梁
図 8 上：2018 年 7 月 6 日 15 時から 7 日 12 時までの 3 時間積算降水量の分布．左下：広島県呉市の 6
日 09 時から 7 日 09 時までの降水量の時系列(棒グラフ：1 時間降水量，線：積算降水量)．右下：左下
図を同じ．ただし，岡山県高梁市．













































































































































図 10 広島県管理河川の被災状況（広島県,2018） 
  
旭川・下牧観測所                        高梁川・日羽観測所 
   


























図 15 末政川 0.7k 区域における測線に沿っ
て実施した高精度表面波探査の結果 
図 16 末政川 0.4k 区域の右岸の堤防における
高精度表面波探査の結果 












































































図 21 地形（斜面傾斜: 背景色）と崩壊源（赤
点）の分布 











































図 25 渓流 13 についてのシミュレーション Run4-1 の結果 
(左: 土砂堆積，右: 最大痕跡) 
図 23 土石流の発生土量と基礎調査で想定され
ていた土量の関係 
図 24 シミュレーションの対象流域 
(広島市安芸区矢野東 7 丁目) 
図 26 国土地理院による平成 30年 7月豪雨の崩壊





































































































































































図 27 調査票の設計コンセプト 
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図 34 外力別犠牲者の遭難場所(201807 豪雨)
災害の名称
発生日
河川 小田川 肱川（下流） 肱川（中流） 肱川（上流）
場所 岡山県倉敷市 愛媛県大洲市 愛媛県大洲市 愛媛県西予市
施設 特別養護老人ホームA 特別養護老人ホームB 介護老人保健施設C グループホームD
階数 平屋 2階建て 5階建て 2階建て
水害想定のマニュアル なし あり あり なし
水害想定の避難訓練 なし あり 一部あり 一部あり
水位情報 確認 確認 確認 確認
避難行動開始の目安 あり（避難勧告） なし あり（水位・ダム） なし
実際に避難したタイミング 避難勧告 避難指示の後 ― 避難指示
入所者の避難先 水平避難（系列施設） 垂直避難（2階） ― 水平避難（系列病院）
避難誘導 応援あり 自力 ― 自力
避難時の状況 迅速 切迫 迅速 切迫
2018年7月
西日本豪雨災害
































































































































































































図 37 地形図で見る土地利用の変遷 
Sources: Esri, HERE, DeLorme, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase,
IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, ©




















































































































































































































































































図 41 避難しなかった理由（問 18，MR，3 つまで）
図 42 真備に住むことを決めた理由（ 23 MR
―20―
